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CONNECTICUT AGRICULTURAL COLLEGE
Thirty Sixthannual
Commencement
Saturday, May 11, 1918
STORRS, CONNECTICUT
HAWLEY ARMORY
AT 10.30 A. M.
r.
Program
concert numbers
Operatic Selection, "The Fox Trail" 	 Zamecnik
Excerpts from "Sinbad" 	 Romberg
Operatic Selection, "Eileen" 	 Herbert
Prager
Operatic Selection, "To A Wild Rose" 	 Mc Dowell
address
Warren H. Wilson, Ph. D., D. D.
Columbia University
Operatic Selection, "Her Soldier Boy" 	 Romberg
award of Diplomas
To candidates for the degree of Bachelor of Science
Excerpts from "Going Up" 	 Hirsch
award of Diplomas
To candidates for the diploma of the School of Agriculture
To candidates for the diploma of the School of Home
Economics
Postlude, "Twist Love and Duty"
	 Herbert
Beeman—Hatch Orchestra
Candidates for Degrees and Diplomas
Degree of Bachelor of Science
CLASS OF 1918
Man Thacker Bushy 	 Percil Lyman Sanford
Daniel Hart Horton 	 Adolph Gustave Tappert
Sanford Boughton Morse
	 Francis Benjamin Thompson
OUT OF COURSE
Paul Andrew Downs 	 Russell Spencer Harris
James Alexander Gamble
	 Henry Dodge Munroe
Edward Lewis Newmarker
FOR NATIONAL SERVICE
CLASS OF 1918
Thomas H. Beich
	 Charles A. Johnson
William H. Brown, Jr. 	 Harold N. Leffingwell
Louis H. Collin, Jr.	 Adrian C. Marquardt
Elmer N. Dickinson 	 Allie W. Miller
Joseph R. Dillon 	 C. Edward Ryan
Walter L. Francis 	 Percy A. Sears
John H. Hilldring 	 George D. Wiepert
Diploma of the School of Agriculture
Burton Edward Callahan
Ralph Elbert Fairchild
Burton Alpheus Leffingwell
Seward Haigh Manchester
Leslie Bartlett Moore
Clifford Dennis Prentice
Arthur James Randall
James Bernard Stuart
George Albert Stumpf
Oscar Edward Swenson
Clayton Edward Warner
John Francis Wood
Diploma of the School of Home Economics
Eva Alperin
	 Edith Marie Anderson
Christine Ermenia Beebe
	 Gertrude Ingaberg Benson
Edna Elizabeth Parker
War Certificates
(allege of agriculture
CLASS OF 1919
Egbert J. Bailey
Charles N. Burnham
Earle W. Crampton
Albert G. Dahinden
William B. Gerhardt
Howard H. Gleason
Howard B. Goodrich
Harry A. Hopwood
Paul N. Manwaring
Thomas D. Mason
Robert T. Mattoon
Arthur J. Reeve
Alfred E. Upham
CLASS OF 1920
L. Carl Alberti
Arthur W. Frostholm
George P. Goodearl
Crawford Griswold
George G. Kinnear
John T. Lawson
John B. Musser
Norman H. Parcells
Stanley I Shafer
Sidney L Wheaton
John L. Wright
School of agriculture
CLASS OF 1918
Robert L. Chamberlain, Jr.
H. Gregory Hale
Horatio E. Maguire, Jr.
Whitney Marsh
Samuel Prentice
